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琉球官話集の語彙
(称呼類，内外親属称呼之類，向人回答類、人物死後
称呼之言，応答人物死後之類，身体之類，食物之類）
多和田真一郎
１，「琉球`hr話集』の「称Ⅱ乎類，内外親偶称
呼之類，１ｲﾘ人Iql梓類，人物ﾀﾋﾟ後称呼之喬，応
梓人物ﾀﾞﾋﾟ後之徹，身体と麺，食物之從H」中の
IbCf7iで表記された「琉球語」を分析し，五十
1`flllHに配列する。
２，「漢語」項目にi、し番サを付す（｢蚊註」
は対象外とした)。
３，分析の仕方，配列の仕方，表7j〈の(l:力弊
については、iii橘「朝鮮・中国査料対照琉球
語蕊」のそれに準じる。
４，本文は『官良常壮全集１０琉球官話集」
（1981年６月30日，第一諜腸）による。
あくび（欠伸）
アクビ３０５打ﾘﾑlr-愛眠也
３０６１１１ｌ火一ノヲビ
あさ（朝）
アサ４７６１１１飯シテミチメシ－メシ
４７７午飯ヒルマモノ－バン
あきげ（朝食）
シテミテミシ４７６１１１飯一アサミシ
アサミシ４７６早飯シテミテミシ~
あさざ
ビイナ５９１杵菜一
あさる（漁）
アサル３４１刷牙ハンザキヤアハー
Ｉ.i暁
あし（胴I）
アシ５２２蒸蹄ンブシブター
アス５２０１傍蹄ブター
ヒサ２２１伸脚一ノベル
２２２脚錫一ザキ
バ肝
２２３後ｌｌＲ－ノアル
パ11
ヒシヤ２２４脚面一ノワタ
３７２脚底板一ノウラ
あしきき（足先）
アシザキ２２２脚錫一
ｉ,1冊
あせ（if）
アシ汗水一
あせも（汗疹）
アスポ２９４怖子一
国
あか（赤，紅）
アカ４２９紅糊一カウズ
あか（垢）
アカ２７８脈ｉｉ
イリ１１ﾘ１１１
あ力､力､うじ（赤麹）
アカカウズ４２９紅糊一
あぎと（鵬門）
カクズ２３８腿ﾊﾘｰ
ｎＡ
あく゛（錫）
アゲ３８３１１１１札樵アンラークワシア
ンラゲイ
ゲイ３８３１１'1札樵アンラアゲクワシ
アンラー
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アンラアゲクワシ３８３油札樵一ア
ンラゲイ
あぶらしし（油肉）
アンラズシ５０９肥肉一
あまざけ（甘酒？）
アマザケ５４１福酒マキリノウナガリ
サケ－
あまし（１１？）
アマ５４１編酒マキリノウナガリサケ
ーザケ
あらたし（新）
アラ２７６破爪女子初与人交合開色也
一ホガシ
あらほがし（破爪）
アラホガシ２７６破爪女子初与人交合
３３０汗瘡－
あつざけ（熱酒）
アツザケ５４２熱酒－
５４３鎧酒一アツラシザケ
あつし（熱）
アツ５４２熱酒一ザケ
あつらす（？）（熱）
アツラシ５４３撞酒上全一ザケ
アツラス５５５純茶温茶也チヤー
あは（粟）
アハ３９３饅頭需一マンツヨ
４３３小米一
あばた（痘痕）
クモザ１９７麻瞼一面帯痘迩
あはまんぢゆう（粟饅頭）
アハマンツヨ３９３饅頭帝一
あひる（家鴨）
アヒル５２３鴨肉一ノせ、
バザ
５２４蒸用鳥ンポシー
５２５鴨蚤一ノコヲガ
ｉＹＩＩ
あふ（合）
イヤヱ４８８便飯アリーノモノ
あぶら（油）
アンラ３８３油札樵一アゲクワシ_
アゲイ
５０９肥肉一ズシ
５６５茶油ツハチー
５６７燕油マアヨマアー
アンダ５６６香油ウクマー
あぶらあげ（油揚）
アンラアゲ３８３油札樵一クワシア
ンラゲイ
アンラゲイ３８３油札樵アンラアゲク
ワシ－
あぶらあげくわし（油揚菓子）
開色也
あり（有）
アリ４８８便飯一イヤヱノモノ
アン３４６右病ヤマヱノー
ありあふ（有合）
アリイヤヱ４８８便飯一ノモノ
あをし（青，緑）
アヲ４５２緑豆一マミ
４６６稲桐一ヨ子粗米也
あをまめ（青豆，緑豆）
アヲマミ４５２緑豆－
あをよれ（青米，緑米）
アオヨ子４６６稲綱一粗米也
あん（餡）
アン４１１色子一モキ
４１３包心マンツヨノー
４２２綱子一モキ上同
あんもち（餡餅）
アンモキ４１１包子－
４２２糟子一上同
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イヲ５２６織魚ナマー
５２７煎魚カアカシー
５２８鹸魚ショー
Ｉ.i'１
５３４ｊｉＭ艮一ナマシ
いをなます（魚胎）
イヨナマシ５３４魚腱－
いんげんまめ（隠元豆）
ウコマメ４４７編食一
ウクマミ４５４扁豆一
□
いづ（出）
イギル３２２発熱ニツノー
イジル３２７出膿ウメノー上粂
イシル３２９抜膿ウメノー
ｉｌヘ
テノレ２３１撒尿シヨビンシイバヱバ枕ママ
ヨー
いぬ（犬）
イン５０５狗肉一ノせ、
いね（稲）
イ子４６４稲谷一ムメ
風
４６５天穂一ノホヲ
ィ『/）
し'ねもみ（稲籾）
イ子ムメ４６４稲谷一
閃
し､まだ（未）
ニヤラ１９３蓬頭一サバカンカラズ
ホリイカラズ髪乱
也
いも（芋）
イモ４２５番薯一ハンツンー
４２７地瓜－
６０８山薬薯カヤー
いりしし（妙肉）
イリキジ、５１１妙肉―
尚OII
し､る（入）
イリ２８６疹瘡ガサ
バ1０１
１９５仮髪女ノーカン
イリ、４８６盛飯メシー
バⅢ（
５５３泡茶チヤーチヤワカス
いる（妙）
イリキ５１１妙肉一ジ、
（棚
し}れ力:み（入髪）
イリカン１９５仮髪女ノー
いを（魚）
回
うごま（胡麻）
ウクマ５６６香油一アンダ
ウグマ５８８芝藤一
うし（牛）
ウセ５０２牛肉一ノセ、
うしろ（後）
ウシル１８２頭後一クブ
１８９脳坑一コブ
うしろくぼ（後窪）
ウシルクブ１８２頭後一
ウシルコブ１８９脳坑一
うす（日）
ウヲス４７０施米モミーニスル
うつ（打）
ウチ３６２眼跳目屡跳動也）腱 メイポト
キスルミーシヨル］
うみ（膿）
ウミ３２５作膿一ノック上全
３２６ｉ暴膿一ノイヤイル
ウメ３２４瀧膿一カサノーツ、モ
ハ･I.I
３２７１B膿一ノイジル上全
３２９抜膿一ノイシル
バノ、
うら（3ｊ２）
ウラ３７２脚底板ヒシヤノー
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４３７大麦一ムジ
ウホ２１４柵指一イビ
３１３大舌一シタウフ
グキスルシタ
クワヱ
おほし（多）
ウホサ３４７多病ヤマヱノー
おや（親）
ウヤ３６乾吐ヤシナイー
おゆび（指）
オヘビ３７３手指頭－
３７４大栂指ウフー
ウヘピ３７６無名指ナラシー
イビ２１３中指ナカー
２１４柵指ウホー
３７５小栂指一ンクワ
うり（瓜）
ウヱ５７８糟瓜カスキケー
５８１青瓜モフー
５８２甜瓜モフー北東
うるち（糧）
サクグミ４６２冬米一カンミイ
サクグメ４６３糧米一ヤハラグミ
カンミイ４６２冬米サクグミー
ヤハラグミ４６３梗米サクグメー
うんさい（雲菜）
ウンツヤ６０１発菜一
うんぺん（雲片）
ウンパン３７７雲片樵一カウ
ロヤロｏｃ０Ｃ
図
なし
囹囮
お（御）
ウ５４１福酒マキリノーナガリサケ
アマザケ
おく（奥）
ウク２３５大牙一ハ
おくぱ（奥歯）
ウクハ２３５大牙一
おそふ（襲，被）
ウソヤ２０９眼箪メー
バOII
おと力§ひ（頤）
ウトガヱ２３７地閣一
おふし（唖）
ツイグヲ３０８唖n日一
おほ（大）
ウフ３１３大舌ウホシタ－グキスル
シタクワヱ
３７４大栂指一オヘビ
力､うじ（麹）
カウズ４２９紅釉アカー
・かうらい（高麗）
クヲリヤ５７０花椒－グソ
かきがさ（掻廃）
カキガサ２９２小瘡－､サ２９２小循一グマガサ
かく（掻）
カキ２９２小摘一ガサグマガサ
カク３３９爬耳ミ、－
３４０抓痒ヲヘカウサー
かく（欠）
力、３６０扶辱スバー
かさ（術）
カサ２８８摘癖一ノヲヘカフサ
３２１ｆｔ掩一ノシヤウジタン
３２４瀧膿一ノウメツ、モ
ｉ､11.1｢
３２８ｌｘ口一ノコキクヲノレ
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２８７賊痘ハシー壊痘
i111リ
２９１痘疵痘売也キヨラーノケヅ
ガサ２８５痘瘡キヨラー
２８６疹瘡イリー
バ1．１
２９２４､瘡カキーグマー
２９３蝋瘡アマバイハイー
３１９行瘡チヤウー
かしき（炊飯）
カシキヱ４８１蒸飯－
，１｢
力､しら（頭）
カラアジ２８０頭癌一ノヤリ
カラズ１７９頭首一
カマキ１８１頭角カター
かしらげ（頭髪）
カラズ１９１頭髪－
１９３蓬髪ニヤラサバカンー
ホリイー髪乱也
かす（粕）
カシ５４９酒澄一ザイ
カス５７７糟菜一ヅケツケナ
５７８糟瓜一キケウヱ
かすてら（PaodeCastella）
カステラ３８４鶏蚤樵~
かた（片）
カタ’８１頭勲一カマキ
かたし（濃）
カタ５５１機湯－ジル
かたし（'1171）
カタ２４４類骨一ズラ
ｉｉ入
かたじる（濃↑|）
カタジル５５１濃湯一
かたつら（Mjliii？）
カタズラ２４４願骨一
ｉｆ人
力:てう（驚烏）
ガアナタ５２９鴛肉－せ、
５３０焼鶴ヤキー
かは（皮）
カア２０５１Ｍ支ミノー
２２５筋条一ズ
ハ「
３３２１１K皮ミイノー重出
ガ２５１肚皮ワター
かはく（乾）
カケハル３５８口渦クツー
Ｉ.i'１１
かはすぢ（)史筋？）
カアズ２２５筋条一
Ｉ.ｉ［
かはら（IZ）
ガアラ膵夛蓋チンシー
：ハイ畷
力､ぶ（蕪）
カボ５９６蔓青一ンリノルイ
ili凶
インリ５９７菜頭一
ンリ５９６蔓青カボ－ノルイ
｢.m角
力､まち（輔？，椎？）
カマキ１８１頭角カター
バ叫
力⑪まぼこ（蒲鉾）
カマブク４０８肉員シ、－
かみ（髪）
・カン１９５仮髪女ノイリー
かむ（咬，食）
カミ４８５吃飯モノー
かゆ（粥）
カイ４９６煮粥一タク
；i･iiriえ1.1
４９７稀飯－
４９８畷粥一ノム
かゆし（痒）
ヲヘカウサ３４０抓痒－カク
から（唐？）（半？）
カヤ６０８１１｣薬薯一イモ
からいも（唐芋？，辛芋？）
カヤイモ６０８１１１薬薯一
からし（辛子）
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カラス573熟,総一
からしな（辛子菜）
カラスナア５９５芥菜ナア
かわかす（乾）
カアカシ５２７煎魚一イヨ
かんたうふ（寒豆腐）
カンタヲホ５５７豆干一
かんまい（寒米）
カンミイ４６２冬米サクグミ
２９１臓疵ポノi光也
ツヨラ１９８光瞼－ズラ
きよらかさ（清痘）
キヨラカサ２９１嘘疵痘
キヨラガサ２８５痘摘一
きよらつら（満ilii）
ツヨラズラ１９８光瞼－
きりにら（切韮）
キリビラ５８９雅菜一
ｉｉｋ
きりもち（切餅）
チリモヅ４４５大麹一
きる（切）
キリ５８９韮菜一ビラ
「iス
チリ４４５大麺一モヅ
－カサノケヅ
売也一ノケヅ
圏
き（黄）
チ６００胡葡一リヤク子
パイ６
６０９黄羅葡一夕イク子イ
きうり（胡瓜）
ケウヱ５９８瓜菜一
きく（菊）
キク６０５筒嵩菜シヨンー
きず（疵）
ケジ２０３交抱ヤツヨー
ケヅ２９１痘疵痘売也キヨウカサノー
きだいこん（黄大根）
チヤリヤク子６００胡葡一
ハイｃ
チタイク子イ６０９黄羅葡一
きっぺ人（橘餅）
チパン４３１桔餅一
きば（牙）
チイバ２３４牙歯一ハア
きび（黍）
キビ４６０高梁一
きも（肝）
キモ３６６心頭－
３６７心肝上全
きよら（清）
キヨラ２８５痘瘡－ガサ
□
くさし（臭）
コサ、３５７噛臭クキノー
くそ（糞）
クソ２０６眼擁ミー
３３８耳尿ミ、－
ｉＷＬ
３５５jjA尿ハナー
くち（口）
クキ３５６歪畷一ヤウガア
：i・iII外
３５７噴臭一ノコサ、
クツ３５８口褐一カハケル
ｉ・iIII
コキ３２８１１口カサノーク
グキ３１３大舌ウホシタ
収口カサ ヲル
タウラ
シタクワヱ
３１４刀舌ヤナースル
くちびる（唇）
スバ３５９噺唇一
（1１１
３６０iij(唇一力、
くず（葛）
コジ４２８葛粉ワラビー
ｉ､１１１「
ウフースル
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けじらみ（毛風）
ヒヤアン２７５烏蟹
〈づる（崩）
クジラア３３７耳聾ミ、－
〈びす（蹴）
アル２２３後眼ヒサノー
ｉｌｌＩ
〈lま（窪）
クブ１８２頭後ウシルー
コブ１８９脳坑ウシルー
くぼむ（窪）
コブミ３６９膿子窩ワキノー
くむ（編）
グン１９２辮子ヒラー
くるし（黒）
コル４５０烏豆一マメ
４５１黒豆上何
コ、３６４黒仁ミイノーミ
〈ろまめ（黒豆）
コルマメ４５０烏豆－
４５１黒豆上向
くろめ（黒目）
．、ミ３６４黒仁ミイノー
くわし（菓子）
クワシ３７７雲片樵ウンパンー
ＩＩｌｏＯＤ
。■「.■●0゜
３８３１曲札樵アンラアウ
□
こ（子）
クワ３７乾児ヤシナイー
こ（粉）
クヲ３９６蕎麦粉ソバー
ｉ､iIOq：尚P11仇
．４３２米粉ヨヲノー
コヲ４３９麩粉モジノー
５６０麹醤上全モジノーミソ
グヲ４３６中粉ナカー
こ（小）
グマ２９２小瘡カキガサ－ガサ
こ（－小）
クワ１５７先叔亡父之弟也シ、ルヲ
ザ、アー
３７５小栂指イビンー
４０９口包マンツヨー
コハ３３４鼠眼メイー
イ1ハ
こがざ（｡､瘡）
グマガサ２９２小瘡カキガサ－
ここ（此所）
．、２６８陰門女ノー
ござう（五臓）
グザウ３６８五臓一
こし（脊）
クシ２１１手背テイノー
２５５脊背一ナガニ
こし（腰）
コシ２８２腰櫻－ノヤモン
こしざけ（醗酒）
コシザケ５４０臘酒一下禰也斜澗也
こす（漉）
コシ５４０蝋iIHi-ザケ下酒也勘酒也
油札樵アン ゲー
ンラゲイ
軟樵ノンクウフー
ゾリン
糠樵一
餅樵上同
糖緤サトフモキ－
ア
４０１
クワス４０２
４０３
４２４
回
け（毛）
ゲ１９９
２７２
２７３
２７４
毛
毛
毛
毛
苦
下
陰
陽 一一
ヲ
ヲ
’
一
コ
．
．’（》一・二一一一一一”クニ』・互彦毫〆。〃〃”〆
ホ
コ
女
男
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テイズクン２１５拳頚一
こほり（水）
コヲリ４３０氷糖一サタウ
こほりさたう（氷砂糖）
コヲリサタウ４３０氷糖一
こむぎ（小女）
ンナムジ４３８小女一
こむら（腓）
コンダ２５９小腿－
２６０腿肚－
こめ（米）
コミ４７１祥米一シラケル
４７２搗米一ワル上杢
４７３筋米一ヨル
グミ４３４白米シラゲー
４６１$W米モキー
ハ紬
４６２冬米サクーカンミイ
４６３梗米サクグメヤハラー
グメ４６３梗米サクーヤハラグミ
ゴミ４７５輪米ハキヤー
クビ３９７西国米シイヤカー
こせ（古癬）
カウス２８９癬瘡－シゴキヤハ
２９０折瘡上余
パⅡリ
カフサ２８８瘡痒カサノヲヘ－
シゴキヤハ２８９癬瘡カウスー
こせう（胡椒）
クソ５７１班椒－
グソ５７０花椒クヲリヤー
５６８胡燦一
５６９番椒上全
こと（事）
］３６２眼跳目屡跳動也メイボトミ
キスノレミウチシヨルー
こはげ（強毛，陰毛）
コヲゲ２７２下毛－
２７３陰毛女ノー
２７４陽毛男ノー
こはし（強，硬）
クハ２４２智炊一ム子
（１１ｍ
２４３智瞠－ム子･ノシタ上全
コヲ２７２下毛一ゲ
２７３陰毛女ノーゲ
２７４陽毛男ノーゲ
こはむね（強胸，硬胸）
クハム子２４２智炊一
尚堆、
２４３判ｉｉｉムーノシタ上全
こはる（強，硬）
バリＭ
クハ２６６硬了一タンタ子ノウワノレ
ＩＭＩＥｈｕ
クワヱ３１３大舌ウホシタウフグキ
スルシター
ｉ､ijH
ウワノレ２６６硬了クハタンタ子ノー
臓雌両AL1
こふ；（瘤）
グヲホ１８４枕骨マクラ－
こぶし（拳）
カウサア２１６虎拳一
囚
さい（菜）
サイ４８９菜飯一ハン
６０２婆穫菜ホルゴーjlfI1
サアイ４８３携飯シヤイバンーンハン
シヤイ４８３携飯一ンバンサアイン
ハン
さいごくこめ（西国米）
シイヤカクビ３９７西国米一
さいはん（菜飯）
サイハン４８９菜飯一
サアインバン４８３携飯シヤインバン
－１０８－
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シヤインバン４８３携飯一サアイン
ハン
さうまい（糀米）
ノヲマイ４６９米未持者一
マーｂＦ
さうめ/<，（素麺）
サウミン４４２索麩－
サウメン４４３線麩－
さき（先〉
ザキ２２２脚錫ヒサー
バＨ
さＩナ（酒）
サケ５４１編酒マキリノウナガリー
アマザケ
５４４掛酒一ツグＷ《ニツク也
、11
５４５iiiW酉上全
５４６愚酒上企
５４７倒酒上全
ザケ５４０艫酒コシー下澗也斜酒
也
５４１福酒マキリノウナガリサケ
アマー
５４２熱酒アツー
５４３蝋酒上全アツラシー
きけかす（酒粕）
カシザイ５４９酒漬一
ささげ
ホヲダヲ４５３虹豆一マミ
パ印
４５９菜豆一マミ
ホヲラフ５９９豆結一
きたう（砂糖）
サタウ４３０氷糖コヲリー
サトフ４２４糖緤－モキクワス
さたうもち（砂糖餅）
サトフモキ４２４糖緤－
さといも（里芋）
ツンノコ４２６芋頭一
さばく（我）
サバカ193蓬頭ニヤラーンカラズ
ホリイカラズ髪乱
也
□
じ（痔）
ジイ２９６
しし（肉）
シ、４０８
５０８
５１０
５１３
５３３
ジ、５１１
５１２
ス、４１２
セ、５００
５０２
５１４
せ樹５０３
５０４
５０５
５０６
５２３
５２９
ズシ５０９
ズせ５０７
しす（死）
シ、１５７
痔備
iＭｕ
肉員
精肉
痩肉
蒸肉
魚飯
妙肉
i,i初
焼肉
｢i小
肉包
肉葵
牛肉
煮肉
鶏肉
羊肉
狗肉
猪肉
鴨肉II1i
iii;肉
肥肉
純肉
i､iii上
、ンブン
ケン
々／
ヨ
ーー
ブ
ブ
ノ
ア
｜
｜
シシキ｜〃川トートカト｜ルナラシ
マカ
｜
｜
ブ
ミ
リ
キ
マ
ノ
セ
イ
ヱ
キ
ン
タ
ヒ
ア
ン
ボ
｜
マ
マ
ン
｜
イ
ヤ
｜
｜
ウ
子
ト
ヒ
イ
ホ
ア
ガ
ア
ン
先叔亡父之弟也一ルヲ
ザ、アクワ
した（舌）
シダ２３３
３０９
３１０
呑頭
丙蚊
舌根
出
イ
重
子
ノ
｜’
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３１３大舌ウホーウフグキスル
ークワヱ
した（下）
シダ２４３響脆クハム子ノー
シキヤ２５０小肚－ワタ
しほ（塩）
シヨ５１５塩肉一ブタ
パ，１
５２８鰔魚一イヨ
バ'1：
５３２魚議乾魚也一ツケ
しほいを（塩魚）
シヨイヨ５２８鰔魚一
（'’
しほづlナ（塩i責）
シヨツケ５３２魚議乾魚也－
しほぶた（塩豚）
シヨブタ５１５塩肉一
ｎＵｉ
し|まる（紋）
シポヱ３１５痢病リイビウフ~ハタ
しぼりわた（絞腸）
シポヱハタ３１５痢病リイビウフー
しやうが（生姜）
シヤウガ５７４撹意ツケー
６１０生薑ナマー
しやうず（生）
シヤウジ３２１生瘡カサノータン
しやうゆ（醤油）
シヤウヨ５６２清醤一
５６３醤油一
しゅんぎく（春菊）
シヨンキク６０５筒嵩菜一
じゆんさふ（ＤＭ、
ンタラ－３０７ｍｔｕｌＤ－
（、
しらく゛（精）
シラゲ４３４白米一グミ
シラケル４７１春米コミー
しらげごめ（精米）
シラゲグミ４３４白米一
しらぱい（白這）
シラバイ２０１汗班－
２９８汗痴一
しり（尻）
チビ２２６腿股一
しる（汁）
シル５００肉葵セ、ノー
５０１菜湯－
５５２清湯―
ジル５５１機湯カター
しるうり（白瓜）
モフウヱ５８１青瓜－
５８２甜瓜一北東
しるし伯）
シル３６３白仁ミイノーミ
４４９白豆一マミ
しるまめ（白豆）
シルマミ４４９白豆一
しろめ（白目）
シルミ３６３白仁ミイノー
しん（心）
シン３６１眼晴メノー
Ｉｎｏ
しんしやく（ｌｌｉＩ酌）？
シンシヤク３４２精衆一
《i､ilI(訓剋
団
す（為）
スル３１３大舌 ウホシタウフグキー
シタクワヱ
ヤナグキー
ヒキミーシヤウマア
目屡跳動也メイポト
ミキーミウチシヨ
ル１
刀舌
斜眼
此
lHl跳
314
333
362
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シヨル３６２眼跳目屡跳動也メイポ
トミキスルミウチー]
す（酢）
スヱ５７２酸酷一ハヤイ
ハヤイ５７２酸酷スヱ－
ずく助動〉〈打梢〉
ン１９３蓬頭ニヤラサバカーカラズ
ホリイカラズ髪乱也
すがめ（砂）
シヤウマア３３３斜眼ヒキミスルー
ォ上
すぢ（筋）
カアズ２２５筋条一
荷Iｉ
する（擦）
スル４７０磁米モミウヲスニー
そふ（添）
スイリ４８７添飯メシー
囮
だいこん（大根）
夕イク子イ６０９黄羅葡チー
リヤク子６００胡葡一
（･ｲも
たし､ふしん|ぎん
タイフシンバン４８４鏑飯一
iii閂
だし､ベん（大便）
リヤピン２６１大便一
たう（唐）
トウ４５５田豆一マアメ
４５７碗豆インラヲマミーマアミ
４５８蚕豆一マミ
たうがらし（唐辛子）
クオリヤグソ５７０花椒－
たうふ（豆腐）
タウホ５５６豆腐－
５５８豆乳一イヤウ
タヲホ５５７豆干カンー
トウフ４４８黄豆一マメ
たうふまめ（豆腐豆）
トウフマメ４４８黄豆一
たうふゆ（豆腐湯）
タウホイヤウ５５８豆乳一
たうまめ（唐豆）
トウマアメ４５５田豆一
トウマアミ４５７碗豆インラヲマミー
トウマミ４５８蚕豆一
たく（炊）
タク４９６煮粥カイー
：i､ｉｈｆＩ.（
タケ４８０煮飯メシー
たち（太刀）
タキ４５６刀豆一ワキ
囮
せうちう（焼酎）
ソウフキヨ５３９焼酎気酒一
せうべん（小便）
シヨビン２３１撒尿一シイバヱヨテル
ｉｉＦＸ
２６２窩尿一上同
ｉｆ)1２
２６３４，便一
せき（咳）
サクヱ３０３咳嗽－
せむし（個櫻）
カウグヲ佗背背不能伸一
クウグヲ２５８湾腰クシー
せんきゅう（川茸）
センチヨ５９４芭菜一
田
そば（蕎麦）
ソバ３９６憲毒繊一クヲ
そぱこ（蕎麦粉）
ソバクヲ３９６蕎麦粉一
ｉＷ．：尚'91仇
－１１１－
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チイ３６５蝋Ｈ－
ぢまめ（地豆）
ズマアミ３８９落花生－
ちゃ（茶）
チヤ５５３泡茶一イリ、－ワカス
５５４烹茶上ｌｔｌ
ｉ・illI1
５５５純茶ihi茶也一アツラス
ちやうがざ（ｲﾃ術）
チヤウガサ３１９片婿一
ちゅうぶ（中風）
キヨブ３４３中風一
たちはき（太刀側）
タキワキ４５６刀豆－
たな（棚）
ザナ３９８年樵正月餅トシーモキ
たれ（種）
タナ４６７稗子一ガヱイ子（肝’
たね（陰贄農）
タ子２４５肌肥－
２４６毬も上余
２６５卵拠一ノクヲガヤクワン
i1ill２６６硬了クノ、タンーノウワル
脳ＩｍｎＭｌ
ｉ・ＷＥＬＬ二２６７軟了ヤノ、ラシヤーノダデ
IliIRi.iﾑﾑｪ」：
ル
たれがはり（種変）
タナガヱ４６７駕子－イチ
たまご（卵）
クヲガ２６５卵拠タネノーヤクワン
コヲガ５２５鴨蛋アヒルノーバ11
５３１難蛋トヱノー
たりく助動〉〈完了〉
バロｌタン２６６硬了クハータ了･ノウワルIidiLi・ｉ１Ｕ
３２１生瘡カサノシヤウジー
あるし（垂）
i１.八lﾝダデル２６７，慾i兎ヤハラシヤタ子ノ
回
つく（付）
ツク３２５作膿ウミノー上全
ツキ４９５鍋杷ナンー
つく（減）
ツケ５３２魚議乾魚也ショー
５７４繍一ｼヤウガ
５７５鰔菜一ナ
５７６醜菜上全
ｉ001.
577ボ#菜カスヅケーナ
５７９醤菜ミソズケーナ
５８０ｉ奄燕一ヒル
ズケ５７９醤菜ミソーツケナ
ヅケ５７７糟菜力スーツケナ
キケ５７８糟瓜カスーウヱ
つぐ（注）
ツグ５４４掛酒サケー杯ニツハ'｢
５４５節iiili上余
５４６国酒止金
０１．凶
５４７倒ｉＩｉｉ上杢
ツク５４４腱}酒サケツグ杯Ｉ.iI［
つくる（ｲﾔ）
ツヨクリ４８２倣飯メセー
ライ３５４鼻水ハナ－
たわむ（榛）
タマヤ１９６凹面チラーiHi如船也
だんご（団子）
ダアグ４２３湯員一
サケー杯 ク也
上
上余
サケツグ杯ニー也回
ち（血）
キイ３０２吐血一ハク
ち（乳）
－１１２－
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つけしやうが（減生姜）
ツケシヤウガ５７４驚蕊一
つけな（漬菜）
ツケナ５７５鰔菜－
５７６醜菜上企
、（
５７７糟菜カスヅケー
５７９醤菜．ミソズケー
つけひる（漬蒜）
ツケヒル５８０掩燕一
つじ（旋毛）
キダ１８０１８０脳頂ヒヨルキ－
つつむ（包）
ツ、モ３２４灌膿カサノウメー
バ1.(
つとめて
シテミテ４７６早飯一ミシアサミシ
つばき（椿）
ツハチ５６５茶油一アンラ
つばきあぶら（椿油）
ツハチアンラ５６５茶油一
つめ（爪）
ツメ２１２指甲一
ツマグ５２１爪尖ブター
つら（、
チラ1961111面一タマヤ面如船也
ズラ２４４額カター
ｉ･『上什
つ/しぼ（蝉）
ミ、クジラア３３７耳聾一
伸手
手掌
手湾
手涯
_ノビル
ーノワタ
ーノヒズノマカヱ
ーノヤモン
220
227
229
283
□
とうぐわ（冬瓜）
シポヱ５８３冬瓜一
とし（年）
トシ３９８年樵正月餅一ザナモキ
としだなもち（年棚餅）
トシザナモキ３９８年樵正月餅一
とづ（閑）
クヲル３２８収ロカサノコキー
どもり（吃）
ンザナ３１１急舌－
３１２結舌上全
とり（鳥）
トヱ５０３鶏肉一ノせ、
５３１難蛋一ノコオガ
とりゆ（取湯）
トヘヨヲ４９４飯場一
とる（取）
トヨン３５０把肱ミヤクンツヨン
ヤクー
トヘ４９４飯湯一ヨヲ
とんし（頓死）
トンシ３１７暴病一
､
□
て（手）
テイ
囿
な（名）
ナ３７６無名指一ラシウヘビ
な（菜）
ナ５７７糟菜カスヅケツケー
５７９醤菜ミソズケツケー
手臂
手背
挙頭
弾手
挽手
i,111ｍ
ギ
シ
ン
ク
ル
ヒ
ク
ク
ン
ゲ
ノ
ノ
ヅ
ハ
マ
’
’
’
’
一
210
211
215
217
218
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５９０寛菜ンザー
５９１蒋菜ビイー
６０３苦蘇菜キシアーホクテル
ニガー
ナア５９５芥菜一カラスー
６０７払箒菜ホウフチー
パ庇
，beいぎ（内儀）
アヤ前３８尊夫人一御内儀
なか（中）
ナカ２１３中指一イビ
４３６中粉一グヲ
なかご（中粉）
ナカグヲ４３６中粉一
ながれ（長峰）
ナガニ２２５脊背クシー
２５６腰肋雷蛇切二音力製一
ポネ
ながれぼぼね（長峰骨？）
ナガニポネ２５６腰肋雷蛇切二音力裂
なべつき（鍋付飯）
ナンツキ４９５鍋杷一
なま性）
ナマ５２６鱗魚一ｲヨ
６１０生饗一シヤウガ
なまいを（生魚）
ナマイヨ５２６鮮魚一
尚化
なましやうが（生４k美）
ナマシヤウガ６１０生費一
なます（脂）
ナマシ５３４魚腱イヨー
なみだ（涙）
ナラ２０７眼涙ミイノー
囮
にく格助〉
二４７０施米モミウヲスースル
にく格助〉
二５４４掛酒サケツゲ杯一ツク也尚I「
Iこがし（苦）
ンザ５９０筧菜一ナ
ニガ６０３苦蘇菜キシアナホクラ
なかゆぴ（中指）
ナカイビ２１３中指一
ながる（流）
ナガリ５４１福酒マキリノウーサケ
アマザケ
なし（無）
ラシ３７６無名指ナーウヘビ
なすび（茄子）
ナスアビ５８４茄子一
ななし（名無）
ナラシ３７６無名指一ウヘビ
ななしゆぴ（名無指）
ナラシウヘビ３７６無名指一
なべ（鍋）
ナン４９５鍋粗一ツキ
テル
ーナ
に力罫な（苦菜）
ニガナ６０３苦燕菜キシアナホクテ
ル－
ンザナ５９０賞L菜一
キシアナ６０３苦藤菜一ホクテル
ニガナ
ホクテル６０３苦薩菜キシアナ_
ニガナ
にひ（新）
メイ３９９糠子五月五日一モキ
にひもち（新餅）？
メイモキ３９９糠子五月五日一
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にら（韮）
ビラ５８７
５８９
にる（煮）
子イ５１４
陽毛男一コヲゲ
瘡痒カサーヲヘ
痘疵痘売也キヨラカサーケヅ
舌根シター子イ
眼皮ミイーカア重出
眼晴メーシン
白仁ミイーシルミ
黒仁ミイーコ、ミ
隔子嵩ワキーコブミ手來下
也
脚底板ヒシヤーウラ
包心マンツヨーアン
米粉ヨヲーコ
麩粉モジーコヲ
天穂イ子一ホヲ
イ｢ハ
イ更飯アリイヤヱーモノ
肉菱セ、－シル
牛肉ウセーセ、
鶏肉トヱ－せ、
羊肉ヒキズ~せ、
狗肉イン－せ、
猪肚ブターウホガイ
猪肺ブターホク
鴨肉アヒル－せ、
ｉ､11.
W鳥蚤アヒノレーコヲガ
ｉｉＩ１
;11t蚤トヱーコヲガ
福酒マキリーウナガリサケ
麩醤上全モジーコヲミソ
蔓青カポンリールイ
ｉ､i閃
く主格〉
ｎｍｌ
硬了クハタンタ子一ウワノレ
IFdIIm1lJL
'ｌｉｊｉ－了ヤハラシヤタ子一ダ
iWlMLi､igjヤン
デノレ
頭推カアラジーヤリ
ｌｌＭｆﾋﾞメイーヤモン
４
８
１
０
２
１
３
４
９
７
８
９
１
３
６
６
６
６
２
２
２
３
３
３
３
３
３
葱子
i・iIII
韮菜
一シンモト
キリー
煮肉一セ、
固
いか（糠）
ノカ４７４米糠
ぬんくう（暖鍋）
ノンクウフ４０１
．′,ノン
軟樵一一クワシ ３７２
４１３
４３２
４３９
４６５
４８８
５００
５０２
５０３
５０４
５０５
５１６
５１７
５２３
５２５
５３１
５４１
５６０
５９６
のく格助〉
ノ２６６
回
ね（根）
子イ３１０舌根シタノー
ねぎ（葱）
シンモト５８７葱子ビラ
ｉＹｌＩｊ
の
のく格助〉
ノ１９５
２０５
２０７
２１０
２１１
２２３
２２４
２２７
２２９
２３０
２３９
２４３
２６５
２６８
２７３
<属格〉
仮髪女一イリカン
眼皮ミーカア
眼涙ミイーナラ
手臂テイーヒギ
手背テイークシ
後眼ヒサーアル
パ１１
脚面ヒシヤーワタ
手掌テイーワタ
手湾ティーヒズーマカヱ
脚湾ツンシーマガヱ
腎門サナズーアズマア
智肢クハム子一シダ
卵拠夕子一クヲガヤク
陰門女一コ、
陰毛女一コヲゲ
267
夕子一クヲ ワン
女一コ
女一コ 2８０
２８１
－１１５－
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はく（楓）
ワキ４５６刀豆タキー
はくしゆ（白酒）
パアキヨ５３８白酒林栞酒
はしか（麻疹）
イリガサ２８６疹瘡－
ｉ､1101
(よじく（；単）
ハンク２１７弾手テイー
ハキヤ４７５妙米一ゴミ
Ⅲ
(よじけごめ（弾米）
ハキヤゴミ４７５妙米一
#１１
はだへ（1i：i）
ハタヱ２５３皮膚一
バリ光
はな（蝉）
ハナ３５３鼻子－
３５４鼻水一ライ
３５５鼻尿一クソ
はなくそ（鼻糞）
ハナクソ３５５鼻尿－
はなだれ（鼻垂）
ハナライ３５４鼻水一
はふ（這）
パイ２０１汗班シラー
２９８汗獅シラー
はる（腫）
ハリル３２３腫了一
ｉ,iIIj
ハレ３０１熱Ｉ長中表也ワ
２８２腰擢コシーヤモン
２８３手癌テイーヤモン
２８４脚潅ヒサーヤモン
３２１生瘡カサーシヤウジタン
３２２発熱ニツーイギル
３２４灌膿カサーウメツ、モ
ｉ､ｎ.『
３２５作膿ウミーツクーヒ灸
３２６爆膿ウミーイヤイル
３２７出膿ウミーイジル上全
３２８収ロカサーコキクヲル
３２９抜膿ウメーイシル
バ八
３４６有ｿ丙ヤマヱーアン
３４７多病ヤマヱーウホサ
３５７噴臭クキーコサ、
のど（喉）
ノヲリイ２３２喉嘘一
のぶ（伸）
ノビル２２０伸手テイー
ノベル２２１伸脚ヒサー
ノヲビ３０６呵欠アクビ－
回
は（歯）
ハア２３４牙歯チイバ－
ハ２３５大牙ウクハ
２３６４，牙マイー
３４１刷牙一ンザキヤア
ハplX
lよし、（肺）
ホク５１７猪肺ブタノー
ほうき（箒）
ホウフチ６０７払箒菜一ナア
パllt
lようきな（箒菜）
ホウフチナア６０７払箒菜一
バリI（
はく（1t）
ハク３０２吐血キイー
－アサル 繍脹中表也ワターヤマヘ
ＩＷ１１Ｉ１ｕＬ
は/し（飯）
ハン４８３携飯シヤイバンサアインー
４８９菜飯サイー
バン４７７午飯ヒルマモノアサー
４７８晩飯ヨー
４８３携飯シヤインーサアイン
ハン
４８４iiiii飯タイフシンー
ｉｉｉ氏
－１１６－
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はんだま
ハンタマ６０４紅根菜一
ハンラマ５９２群詩一
は人がざ（賊痘）
ハンカサ２８７賊痘一壊症
（Ⅱリ
はんつんし】も（蕃薯芋）
ハンツンイモ４２５番砦イモ
ひらぐみ（平紐）
ヒラグン192辮子一
ひる（蒜）
ヒル５８０滝燕ツケー
５８６蒜子一
ひるげ（任食）
アサバン４７７午飯ヒルマモノー
ヒルマモノ４７７午飯一アサバン
ひるま（昼間）
ヒルマ４７７午飯一モノアサバン
びんた（撰毛）
ビンタ１９０髪毛一
びんらう（棺榔）
ヒンタウ４０６楕榔一
回
ひきみ（引兄）
ヒキミ３３３斜眼一スノレシヤウ
此
ひく（ｦ|）
ヒキ３３３斜眼一ミスノレシヤウ
ｄｔ２
ひざ（斜）
チンシ３７０胖夛蓋一ガアラ
：Ｍ､盤
ツンシ２３０脚i湾一ノマガヱ
ひたひ（額）
ヒタイ１８５額頭一
ひぢ（肘）
ヒギ２１０手臂テイノー
ヒズ２２９手湾テイノーノマカヱ
ひつじ（羊）
ヒキズ５０４羊肉一ノせ、
ひひめ〈
ヒミキ３０４疾呼一
ひゆ（苑）
ミンポトケ６０６馬歯並一
ひよめき（脳頂）
ヒヨルキ180脳頂一キざ
183級門一
１８６頭脳－
１８７１１脚壷上余
188脳門上余
ひら（平）
こう１９２辮子一グン
シヤ マア
シヤ マア
囚
ふくげ（ふく毛）
ホクゲ１９９苦毛一
ふくる（脹）
ホクワア３３５眼腫メイー
ポコヱ３１６虚腫ンナー
ふさがる（ま）
ホサカル２０８閉眼ミクラ入眼･也
敵
メー
ふすべ（賛）
クツヘ３２０肉症一
ぶた（豚）
ブタ５１３蒸肉ンブシーシ、ンブシ
５１５塩肉ショー
ilIi
５１６猪111ミーノウホガイ
５１７猪肺一ノホク
５１８腰子一マミ
５２０膀蹄一アス
５２１爪尖一ツマグ
５２２蒸蹄ンブシーアシ猪足也
－１１７－
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ホタ５０６猪肉－せ、
ふる（狂）
ホリイ１９３蓬頭ニヤラサバカンカラ
ズ－カラズ
ふる（振）
ホレイ３４４瘡疾一
ｈ.擁
ふんどし（樟）
サナズ２３９腎門一ノアズマア
ほるごさい
ホルゴサイ６０２婆綾菜
ｉＷＩｌ
園
ま（真）
マ５０８精肉一シ、
５１０減肉一シ、
ま（麻）？
マア５６７藤油一ヨー、ンラ
まい（米）
ミイ４６２冬米サクグミカンー
マイ４６９繼米米未挿肴ノヲー
まえ（前）
マイ２３６小牙一ハ
まえば（前歯）
マイハ２３６小牙一
まがる（曲）
マカヱ２２９手湾テイノヒズノー
マガヱ２３０脚湾ツンシノー
まぐ（曲）
マゲル２１８挽手テイー
バ晩
２１９絞手上全
まくら（枕）
マクラ１８４枕骨一グヲホ
またたく（瞬）
囚
へちま（糸瓜）
ナベラア５８５物子
回
ほ（穂）
ホヲ４６５天穂イ子ノー
イャム
ぽう|王う（麦粉菓子）
ハウマ415茄餅一麦倣的111束人愛吃
４１６静餅上企
４１７酵々上金！
４１８蜷子上同
４１９餡餅上同
ほがす（穴門）
ホガシ２７６破爪女子初与人交合開色
也アラ~
ほじる？
ザキヤア３４１刷牙ハンーハアサル
汀甥
ほぞ（l齋）
ホソ２５２肚瞬一
ほとめ〈
ポトミキ３６２眼跳目屡跳動也メイ
ースルミウチシ
ヨル］
ほれ（骨）
ポネ２５６腰肋雷蛇切二音力製ナガ
メイポトミキ３６２眼跳目屡跳動也
一スルミウチシ
ヨル］
ミウチ３６２眼跳目屡跳動也メイポ
トミキスノレーシヨ
ル１
まつり（祭）
マキリ５４１福酒一ノウナガリサケ
アマザケ
－１１８－
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まふ（舞）
マヱ３４８看病ミイー
まめ（豆）
マアミ３８９落花生ズー
４５７碗豆インラヲマミトウー
５５９豆醤一、ソ
マアメ４５５田豆トウー
マミ４４９白豆シルー
４５２緑豆アヲー
４５３虹豆ホヲダヲー
ｎＢＩＩ
４５４扁豆ウクー
４５７鋺豆インラヲートウマア
ミソ５５９豆醤マアミー
５６０麹醤上全モジノコヲー
５６１麦醤上全モジー
５７９醤菜一ズケツケナ
みそづけ（味噌漬）
ミソズケ５７９醤菜一ツケナ
みな（皆）（虚）
ンナ３１６虚腫一ポコヱ
みまひ（見舞）
ミイマヱ３４８看病一
みみ（耳）
ミ、３３７耳聾一クジラア
３３８耳尿一クソ
バリIと
３３９爬耳一カク
みみくそ（耳糞）
ミ、クソ３３８耳尿一
両lと
みみず（駈蝿I）＜病名＞
ミ、ザア２０２抱痢一
みや〈（脈）
ミヤク３５０把脈一ンツヨンートニ
、
４５８蚕豆トウー
４５９菜豆ホヲダヲー
マメ４４７扁豆ウコー
４４８黄豆トウフー
４５０‘烏豆コルー
４５１黒豆上同
まめく豆〉（腎臓）
マミ５１８腰子ブタ~
まゆ（眉）
マヨ２０４眉毛一
まんぢゆう（饅頭）
マンツヨ３９３饅頭斎アハー
４０９口包一クワ
４１０饅頭－
４１２肉包ス、－
４１３包心一ノアン
４２１糊員一
350把服一ンツヨンートヨン
351診肺上全ji11
352着li（上余
みる（見）
ミイ３４８看病一マヱ
ンツヨン３５０把肺ミヤクーミヤク
トヨン
３５１診肱上全（1１
３５２着Ii〈上全
ミ３３３斜眼ヒキースルシヤウマア
ＩｌＬ
囮
むぎ（麦）
ムジ４３７
４３８
モジ４３９
固
みき（御酒）
ミキ４９９米肌
みそ（味噌）
変
麦
粉
大
小
麩
ヲ
｜
｜
コ
フ
ナ
ノ
ウ
ン
’
－１１９－
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５６０麩醤上余一ノコヲミソ
５６１麦擬上企一ミソ
モヅ４４５大麩チリー
むこ（婿）
モヲク２６女婿女子之裂也－
，;il
むす（蒸）
ンポシ５０７純肉一ズせ
niiiA
５２４蒸用鳥一アヒノレ
ンブシ５１３蒸肉一ブタシ、－
５２２蒸蹄一ブタアシ猪疋山
むすぶ（結）
アズマア２３９腎門サナズノー
むね（胸）
ム子２４２智炊クハー
バ蝋、
２４３贄i堂クハーノシタ上企
２４８智口上同一グキ
むねぐち（胸口）
ム子グキ２４８湾口上同一
３６３白化ミイノシルー
３６４ＡＭミミイノコ、－
ミイ２０７眼涙一ノナラ
３３２１１K皮一ノカア重出
３６３白(ミーノシルミ
３６４黒化一コ、ミ
めくそ（目糞）
ミクソ２０６１１K馬一
めくら（筒）
ミクラ２０８閉眼一入眼也
Ｈ１ｾ
カノレ
メホサ
ミクワ３３６膳ＩＲ－
ｉｉト・
めし（飯）
メシ４８０煮飯―タケ
４８６盛飯一イリ、
ｉ・MIR
４８７添飯一スイリ
メセ４８２倣飯一ツヨクリ
ミシ４７６１il飯シテミテーアサー
５３３魚飯シ、－
囮
め（目）
メ２０８閉眼ミクラ入眼也一ホサ
カル
２０９眼軍一ウソヤ遮眼物也
ilUIq
３６１眼晴一ノシン
ＩＨＩ
メイ２８１眼痩一ノヤモン
３３４鼠眼一コハ
バハ：
３３５眼腫一ホクワア
３６２眼跳目屡跳動也一ボトミ
キスルミウチシヨ
ル］
ミ２０５眼皮一ノカア
２０６眼尿一クソ
iYlbk
３６２１艮跳目屡跳動也メイボトミ
キスノレーウチシヨル
固
もち（餅）
モキ３９８年樵正月餅トシザナー
３９９綜子五月五日メイー
４１１色子アンー
４２２綱子アンーーヒｌｉ１
４２４糖緤サトフークワス
もちごめ（糯米）
モキグミ４６１純米一
、紬
もの（物）
モノ４７７午飯ヒルマーアサバン
４８８便飯アリイヤヱノー
４８５１１と飯一カミ
もみ（籾）
モミ４７０施米一ウヲスニスル
－１２０－
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ムメ４６４稲谷イ子－
１Ｎ
もも（腿）
モ、２２８大腿－
５１９大腿－
もろみ（膠）？
モルン５４８酒娘一
囮
ゆ（湯）
ヨ５５０煮湯一ホカシ
ヨヲ４３２米粉一ノコ
４９４飯湯トヘー
イヤウ５５８豆乳タウホー
ゆ（油）
ヨ５６７藤油マアー
ゆがむ（歪）
ヤウガア３５６歪噴クキー
．.（1｢外
ゆのこ（i》l｢粉）
ヨヲノコ４３２米粉一
ゆばり（lljk）
シイバヱ２３１撒尿シヨビン
バド２
囮
やうじやう（養生）
ヤウジヤウ３４９治病一
やきと（灸）
ヤツヨ２０３文ｿ百一ケジ
やく（焼）
ヤキ５１２焼肉一ジ、
ｉ､i'１，
５３０焼111サーガアナア
やくわん（薬罐）
ヤクワン２６５卵伽タ子ノクヲガ~
やくびよう（厄病）
ヤコビヤウ２９５渚瘡－
やしなふ（養）
ヤシナイ３６乾母一ウヤ
３７乾児一クワ
やはらし（乗，軟）
ｉｉ７１レ
ヤハラシヤ２６７４，Ｆ了一
HMLilZlヤン
ヤハラ４６３梗米サクグメ－グミ
やまひ（病）
ｉＯｉＩｌＩ
ヤマヘ３０１繊I長中表也ワタハレー
ＩＭｌｌＩｌＩｕ
ヤマヱ３４６イ『病一ノアン
３４７多病一ノウホサ
やむ（痛）
ヤモン２８１１１m柊メイノー
２８２腰痩コシノー
３８３手１基テイノー
２８４脚姪ヒサノー
ヤリ２８０蚊柊カアラジノー
~ヨテル
囚
よ（夜）
ヨ４７８晩飯一バン
よう（職）
ヲヘ２８８瘡痒カサノーカフサ
よれ（米）
ヨ子４６６稲桐アヲー粗米也
よばん（夜飯）
ヨバン４７８晩飯一
よる（選）
ヨル４７３節米コミー
回
らい（癩）
クンキ２９９癩痕
クンツヤ２９７癩疾
らうがい（癖疹）
ポラヒ３４５癖病
らふきう（蝋瘡）
－１２１－
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アマバイ２９３蝋瘡－ハイガサ
ハイガサ２９３蝋瘡アマバイー
わたがは（腸皮）
ワタガ２５１１１１:皮一
わたはれ（腸脹）
i･iIIi
ワタハノレ３０１鐵脹中表也一ヤマヘ
IIWIO虫山
わらび（蕨）
ワラビ４２８葛粉一コジ
riIII
わらびくづ（蕨】Ｋｌ）
ワラビコジ４２８葛粉一
ｎMＩ
わる（割）
ワル４７２搗米コミー上全
わるぐち（悪口）
ヤナグキ３１４刀舌一スル
わるし（悪）
ヤナ３１４刀舌一グキスル
回
りく助動〉〈完了〉
ル１５７先叔亡父之弟也シ、－ヲ
ザ、アクワ
リびょう（痢病）
リイビウフ３１５痢病一シポヱハタ
固
るし、（類）
ルイ５９６ 蔓青カポンリノー
パ酋
囮
囮
ゐ（胃）
ウホガイ
なし
□ 516猪肚ブタノー
なし
国
囮
わかす（沸）
ワカス５５３泡茶チヤイリ、チヤー
５５４烹茶上同
ホカシ５５０煮湯ヨー
わき（脇）
ワキ３６９隔子窩一ノコブミ手爽下也
わた（腸）
ワタ２２４脚面ヒシヤノー
２２７手掌テイノー
２４９肚子－
２５０小肚シキヤー
２５１肚皮一ガ
nUIi
３０１蟻I長中表也一ハレヤマヘ
iuIIlLIllu
ハタ３１５痢病リイビウフシポヱー
ゑんどう（碗豆）
インラヲマミ４５７碗豆一トウマアミ
トウマアミ４５７碗豆インラヲマミー
囿
をく格助〉
ヨ２３１懲尿シヨビンシイバヱーテ
ル
をぢ（叔父）
ヲザ、ア１５７先叔亡父之弟也シ、
ルークワ
､ﾊﾊｰ以上､~､～（1985.11）
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